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CRÓNICA UNIVERSITARIA. 
Elección de Decano en la Facultad de Derecho 
E>I día 19 del mes en curso, de acuerdo a 1a citación especial 
dist11ibuída al efecto, en el salón ·de sesiones de la Facultad de 
Derecho y C~enoias Sociales, reunióse 1a H. Academia de ia 
misma y por unánime a:sentimitento eligió Decwno de esa Escuela 
wl Dr. Ignocio M. Garzón, quien venía dte:s.empeñwn.do las funcio-
nes de vice-decano. El eiecto ocupa, en consecuencia, la vacante 
dejada por renuncia del titula;r Dr. Eufracio S. Loza. 
El profesor Dr. Félix Garzón Maceda 
"L' Academie Int!er:nationailie de Botaniqure", m su sesión del 
primero de Junio último ha mnferido al señor Prof. de Z(){)llogía 
Médica de nuestra Unive11sid<l!d Dr. Félix Garzón M<1100da :a 
Medalla Cientifica Internatwnal, en vista de la importancia de 
Ios trabajos de este distinguido profesor. 
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Contrato con el profesor Bachntann 
El H. Con\Siejo Superior aprobó, con ligeras modificaciones, en 
su .sesión última ~as bases del wntrato que el señor Recto'r debe-
rá firmar con ;el señor Pro L Dr. Al~is Bachmann, por el cu<l.ll se 
encarga a ést'e }a ·cátedra eLe Ba'Ct1eniología de nuestra Universi-
dad. El Pmf. Bachmann dictará, además, un curso intensivo so-
bre ila materia. 
He a:quí los antecedentes científicos y didácticos del pwfesor 
Bachmann: 
Graduado en 1898 en la univ,ersiodad de Buenos Aires, ob-
tuvo el diploma de honor en mérito a sus dasifica'Oiones, habien-
do sido designado por el doctor Wemicke, 'en el mismo año, para 
dirigir el laboratorio de la cátedra de patología g¡ene'fal, especia-
lizándose en el estudio de b inmunidad en [as enfermedades m-
feociosas. 
En 1905 fué nombrado •Caúedrátioo supilente de ~a misma 
asignatura. Con taJ motivo pr:esentó un interesante trabajo ori-
ginal sobre "La!S teorías de la inmunidad". 
Posteriormente, la Facultad de Ciencias Médicas le nombró 
' profesor supLente de bacterioJogía, ~cargo que actualmente des-
empeña y en I 906 fué nombrado director del [aboratorio central 
,de'l Hospita11 de Clín1"Cas. 
Damos a .continu<lleión una nómina de sus principales tra-
bajos que evidenci<lln ,Ja intensa y meritoria ,}abor que le ha vali-
do la reputación cimentada de que goza: 
"Etiología de la rabia", "E1l dimorfismo evolutivo, en los es-
porozoarios", "Contribución a:l estudio de la inmunidad", "Las 
células y el plasma en 'la inmunidad ca.rbundosa del conejiUo de 
Indias", "Contribución a[ estudio del t·ripanosoma Elmas·iani", (en 
colaboración con el doctor Elizalde), "Inmunidad" (comunica-
ción a,l ·congneso médico amerioa:no), "Eritrofagositosis", "Los 
leucocitos y los receptores'' (en colrubo·ración con el doctor Eli-
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zalde), "Veneno tífico" ( comuni·cación a[ congmeso Pan :Ame-
ricano de Santiago die Chile), "Oontt:ibución al estudio de ~a: vá-: 
cuna", "Teorías de la inmunidad" (tesis de profesorado, pre-
miado 1con medalla de oro por la faculta:d), "Un caso de esporv-
tricosis" (en c~laboración), "Ell tratamiento específi90 d~ l1as in.., 
fecciones'' (a ia acaJd~ia de medicina Id~ Buenos Aifles)' "E§-
porotriCosis'' (comunicación <111 congreso médico de;l centenar:io, 
en co/1a.b6.ración con e[ doctor Marcó del} Pont). 
Congreso Americano de Ciencias Sociales 
Pa:na a;sistir al' "Congreso Americano de Ciencias Sociales'¡, 
que se 1:1eunirá en la .ciudad de Tucumán el día 9 de Julio del 
corriente año; con motivo de rel:ebrarse el Centenario de [a¡ de-
él~r<i;ción d~ núestra independencia nacional, d Sr. Vice D~no . 
de fa Pacwfa{f de Deredío y C~en:cias Sodal:es, de nuestra U ni- / 
vet:sidad, en ej.ercicio del d~ca:nato d'e t:a misma, ha designado utla 
delegációh :oompuesta por e.i S~. Acad'émico y pro:tesor Dr. Julio 
Rodríguez éLe: ,la T6rre, ·en calidad de P~esidente, y por lo:s s·eño-
res· <M:ad~thícós y pvófesores doctores Santiago F. D~az y Moisés 
Bscalante y de :los señores profe•sores dOctores Lui:s J. Posse, 
Sofainor N'óMitlJó' Cor:valan, José Cortés Funes y Tela:sco Cas-
tellanos. 
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